













 จากการท่ีประเทศไทยเผชิญกับสถานการณอุทกภัยรุนแรงในปลายป 2554 ท่ีผานมา รัฐบาลได
พบวาระบบและกลไกของรัฐหลายประการประสบปญหาโดยไมสามารถดําเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตไดอยาง
มีประสิทธิภาพ สงผลใหการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนขาดระบบการจัดการท่ีดี ดวยเหตุนี้
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2555 จึงมีมติใหทุกสวนราชการท้ังระดับกรม จังหวัด 




ประสบภัยพิบัติตาง ๆ   
 ศูนยคุณธรรม ในฐานะเปนองคการมหาชนท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
วัฒนธรรม ไดตระหนักดีวาการดําเนินกิจการของศูนยฯ อาจตองเผชิญกับความเสี่ยงกับภัยพิบัติ    รวมท้ังภัย
คุกคามตาง ๆ ทุกรูปแบบ ซ่ึงอาจจะทําใหการดําเนินงานตองหยุดชงักและสงผลกระทบตอบุคลากร 
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนั้นศูนยฯ จึงไดจัดทํา “แผนความตอเนื่องของศูนยคุณธรรม” ข้ึน เพ่ือให
เจาหนาท่ีของศูนยฯใชเปนแนวทางในการเตรียมความพรอมรับมือกับสภาวะวิกฤตท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือให
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 1. บทนํา      
แผนความต่อเนื่อง  หรือ “Business Continuity Plan (BCP)” ฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือให้ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า “ศูนย์”  สามารถนําไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ท้ังที่เกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติภัย การมุ่งร้ายต่อองค์กร หรือโรคระบาดโดยไม่ให้สภาวะวิกฤต
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการดําเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง  
 การท่ีศูนย์ไม่มีกระบวนการรองรับให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อศูนย์ในด้านต่างๆ  
เช่น ด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น 
ดังน้ัน การจัดทําแผนความต่อเน่ืองจึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะช่วยให้ศูนย์รับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีไม่คาดคิด และทําให้
กระบวนการที่สําคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมาดําเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการ
ให้บริการท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อศูนย์ได้  





เพ่ือให้ประชาขน เจ้าหน้าท่ี หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    (Stakeholders) มีความเช่ือม่ันในศักยภาพของศูนย์ แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและ 
    ส่งผลกระทบจนทําให้การดําเนินงานต้องหยุดชะงัก 
สมมติฐานของแผนความต่อเนื่อง (BCP Assumptions)  
      เอกสารฉบับน้ีจัดทําขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปนี้  
           เหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลาสําคัญต่าง ๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงาน 
                สํารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้  
                  กลุ่มงานบริการสารสนเทศรับผิดชอบในการสํารองระบบสารสนเทศต่าง ๆ โดยระบบ 
  สารสนเทศสํารองมิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก  
                  “บุคลากร” ท่ีระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทั้งหมดของศูนย์ 
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 1.1 ขอบเขตความต่อเนื่อง      







1.2 การวิเคราะหท์รัพยากรท่ีสําคัญ           
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นเพ่ือให้ศูนย์สามารถบริหาร 
จัดการการดําเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเน่ือง การจัดหาทรัพยากรท่ีสําคัญจึงเป็นสิ่งจําเป็น   และต้อง 
ระบุไว้ในแผนความต่อเน่ือง    ซ่ึงการเตรียมการทรัพยากรท่ีสําคัญของศูนย์จะพิจารณาจากผลกระทบใน    
5 ด้าน ดังนี้ 
1) ผลกระทบด้านอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทําให้สถานท่ี 
ปฏิบัติงานของศูนย์ได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถใช้สถานท่ีปฏิบัติงานของศูนย์ได้ 
     และส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ช่ัวคราวหรือระยะยาว  
2) ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ/การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ หมายถึง 
     เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทําให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/ 
     จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีสําคัญได้  
3) ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทําให้
ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สําคัญไม่สามารถนํามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ  
4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้บุคลากรหลักไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ  
5. ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการท่ีสําคัญ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นทําให้คู่ค้า/ผู้ 







































1 เหตุการณ์อุทกภัย         
2 เหตุการณ์อัคคีภัย          
3 เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง/จราจล 
        
4 เหตุการณ์โรค
ระบาด 
      





2. การบริหารความต่อเน่ืองของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)      
 2.1 โครงสร้างและทีมงานบริหารแผนความต่อเนื่อง 
เพ่ือให้แผนความต่อเน่ือง (BCP) ของศูนย์คุณธรรมสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล จึงได้จัดต้ังทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) ขึ้น ประกอบด้วย คณะบริหารความต่อเน่ือง 
และทีมงานบริหารแผนความต่อเน่ือง โดยทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตาม ปฏิบัติงาน และกู้คืน
เหตุการณ์ฉุกเฉินในฝ่ายและกลุ่มงานของตนเอง ให้สามารถบริหารและจัดการความต่อเน่ือง เพ่ือให้เหตุการณ์กลับสู่
สภาวะปกติได้โดยเร็ว ตามบทบาทหน้าท่ีที่กําหนดไว้  โดย BCP TEAM ของศูนย์ประกอบด้วย 
   คณะบริหารความต่อเน่ือง 
   ทีมงานบริหารแผนความต่อเนื่อง 
   ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง 
 




1.คณะบริหารความต่อเนื่อง   มีผู้อํานวยการศูนย์คุณธรรมเป็นหัวหน้าคณะ           มีหน้าท่ีในการ 
ประเมินลักษณะ ขอบเขต และแนวโน้มของอุบัติการณ์ท่ีเกิดขึ้น เพ่ือตัดสินใจประกาศใช้แผนความต่อเน่ือง และบริหาร
แผนความต่อเน่ือง ตลอดจนอนุมัติการสรรหาทรัพยากรตามที่กําหนดไว้ในแผนความต่อเน่ือง 
  2.ทีมงานบริหารแผนความต่อเนื่อง  มีรองผู้อํานวยการศูนย์คุณธรรมเป็นผู้จัดการทีม และทีมงาน
ประกอบด้วย ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน มีหน้าท่ีในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะบริหารความต่อเนื่อง  และ
ดําเนินตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเน่ือง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามที่กําหนดไว้ในแผนความ
ต่อเน่ือง 
  3.ผู้ประสานงานคณะบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  มีหน้าท่ีในการติดต่อ
และประสานงานภายในหน่วยงาน  ทั้งในระดับฝ่ายและกลุ่มงานภายในศูนย์ เพ่ือให้มีการดําเนินการตามขั้นตอนและ
แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง 
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รายช่ือบุคลากรหลักและบุคลากรสํารอง และบทบาท หน้าที่ในการบริหารความต่อเนื่อง ดังปรากฏใน ตาราง 
ท่ี 1 ในกรณีท่ีบุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บุคลากรสํารองรับผิดชอบทําหน้าท่ีของบุคลากรหลักจนกว่าจะ
มีการมอบหมายและแต่งต้ังขึ้นใหม่โดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ือง  
 ตารางท่ี 1  ข้อมูลรายช่ือและบทบาทของคณะบริหารความต่อเนื่อง (BCP TEAM) 
บุคลากรหลัก บทบาท                 บุคลากรสํารอง 
ชื่อ   เบอรโ์ทรศัพท์  ช่ือ เบอร์โทรศัพท์ 
นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร  087-976-5418 หัวหน้าคณะบริหาร
ความต่อเน่ือง 
นางวิไลวรรณ ..ถึกไทย 089-422-2101 
นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์  081-830-6830 ผู้จัดการทีมงาน
บริหารแผนความ
ต่อเนื่อง 
นางจรีรัตน์ วงษ์เลิศ 086-054-5826 
นางรสนา      วิทยา 086-901-1292 หัวหน้าทีมงาน
บริหารแผนความ
ต่อเนื่อง ฝ่ายงาน 1 
นายประมวล บญุมา 089-189-3392 
นายวรวุฒิ      แสงเฟือง 086-912-2066  หัวหน้าทีมงาน
บริหารแผนความ
ต่อเนื่อง ฝ่ายงาน 2 
นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ 081-347-2211 
นางสาวศรีวิไล  นวลขาว 089-120-7521 ผู้ประสานงานคณะ 
บริหารความต่อเนื่อง 
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 2.2 กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน  
                    ศูนย์กําหนดการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ตามกระบวนการ (Call Tree)  กล่าวคือ แจ้งเหตุฉุกเฉินให้แก่สมาชิก
ในคณะบริหารความต่อเน่ืองและทีมงานบริหารแผนความต่อเนื่อง ตามรายชื่อดังปรากฎในตาราง 1 เพ่ือให้สามารถ
บริหารจัดการในการติดต่อบุคลากรของหน่วยงาน ภายหลังจากการประกาศเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือสภาวะวิกฤต 
กระบวนการ Call Tree เริ่มต้นท่ีหัวหน้าคณะบริหารความต่อเน่ืองแจง้ให้ผู้จัดการทีมงานบริหาร 
แผนความต่อเน่ืองทราบถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินและสั่งการให้ใช้แผนความต่อเน่ือง  เพ่ือให้ผู้จัดการฯแจ้งให้ผู้ประสานงาน
คณะบริหารความต่อเนื่องทราบและแจ้งให้หัวหน้าทีมบริหารแผนความต่อเนื่องรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการ











 ‘ko   
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 2.3 กลยุทธ์ความต่อเนื่องในการดําเนินการ 
ศูนย์คุณธรรมได้กําหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่องในการดําเนินกิจการ เพ่ือเป็นแนวทางใน 
กาจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีความพร้อมเม่ือเกิดสภาวะวิกฤต   ซ่ึงพิจารณาทรัพยากรใน 
5 ด้าน ดังตารางท่ี 2  





๏กําหนดให้ใช้พ้ืนท่ีปฏิบัติงานสํารองภายใน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง 










  เช่ือมโยงต่อผา่นอินเตอร์เน็ตเข้าสูร่ะบบเทคโนโลยีของกระทรวง 
  วัฒนธรรมและกรมบัญชีกลางได้ 
 ๏กําหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา(Laptop/Notebook)  ของเจ้าหน้าท่ี 
   ศูนย์ฯได้เป็นการช่ัวคราว หากมีความจําเป็นเร่งด่วน ในช่วงระหว่างการ 





๏ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญของศูนย์  มีการ 
เช่ือมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนตเพ่ือการใช้งาน      และมีระบบ 
คอมพิวเตอร์สํารองไว้ท่ีบริษัทบีซโพรวายเดอร์  จํากัด อาคารการส่ือสาร 
แห่งประเทศไทย บางรัก กทม.(ระบบให้บริการข้อมูลผ่านเว็ปไซด์  












เช่ือมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต 1 ราย คือ บริษัท ซีเอซล็อกอินโฟ  
จํากัด     ซ่ึงหากผู้ให้บริการหลกัไม่สามารถให้บริการได้ระบบเช่ือมโยง 
จะปรับเปลี่ยนไปยังผู้ให้บริการสํารองภายใน 3 วั น 
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2.4 ผลกระทบในการดําเนินการ  
  ในการวิเคราะห์ผลกระทบในการดําเนินกิจการของศูนย์พบว่า กระบวนการทํางานท่ีฝา่ย/ 
     กลุ่มงานต้องให้ความสําคัญและกลับมาดําเนินงานหรือฟ้ืนคืนสภาพให้ได้ภายในระยะเวลาอันสัน้ ปรากฏดัง 
 ตารางท่ี 3 
    ตารางท่ี 3  การวิเคราะห์ผลกระทบในการดําเนินกิจการ (Business Impact Analysis) 
 
         กระบวนการหลัก 
  
 ระดับความ  
   เร่งด่วน 
         ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ 
   4 
ช่ัวโมง 
1 วัน     1 
สัปดาห์ 
   2 
สัปดาห์ 




สูง      
2.ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านการเงิน 
การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหาร
บุคคล งานสถติิข้อมูล 
















     
 
สําหรับกระบวนงานอื่น ๆ ที่ประเมินแล้วอาจไม่ได้รับผลกระทบในระดับสูงถึงสูงมาก หรือมีความยืดหยุ่น
สามารถชะลอการดําเนินงานและการให้บริการได้ ให้ผู้บริหารของฝ่ายและกลุ่มงานประเมินความจําเป็นและเหมาะสม 















    ตารางท่ี 4  ความต้องการด้านสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง (Working Space Requirement) 








































    ตารางท่ี 5  ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) 

























  1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง 
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ตารางท่ี 6  ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสําคัญ ( IT & Information Requirement ) 
ประเภททรัพยากร แหล่งท่ีได้มา 4 ชั่วโมง 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 1 เดือน 
E- mail ระบบ IT ของ
ศูนย์ฯ 
















     
 
 
หนังสือสั่งการตา่ง ๆ กระทรวงวัฒนธรรม      


















    ตารางท่ี 7  ความต้องการด้านบุคลากรสําหรับความต่อเนื่องเพ่ือปฏิบัติงาน( Personnel  Requirement ) 
ประเภททรัพยากร 4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์ 1 เดือน 
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานท่ี
ศูนย์ฯ/สถานท่ีปฏิบัติงานสํารอง 
5 คน 10 คน 10 คน 36 คน 36 คน 
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานท่ีบ้าน 31 คน 26 คน 26 คน - - 
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     ตารางที่ 8  ความต้องการด้านผู้ให้บริการสําคัญ ( Service  Requirement ) 
ประเภททรัพยากร 4 ช่ัวโมง 1 วัน 1 สัปดาห ์ 2 สัปดาห ์ 1 เดือน 
*ผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 
ผู้ให้บรกิารงานธุรการ งานการเงิน 
งานติดต่อ และประสานงานท่ัวไป 
2 คน 2 คน 4 คน 4 คน 4 คน 
รวม 3 คน 3 คน 5 คน 5 คน 5 คน 
   
    หมายเหตุ  * ให้จัดหาอุปกรณ์เช่ือมโยงระบบเครือข่ายต่อผ่านอินเตอร์เนต แบบพกพา (Air Card) ของผู้ใช้บรกิาร 
    โทรศัพท์มือถือ เช่ือมโยงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลท่ีสําคัญของกระทรวงวัฒนธรรมผ่านอินเตอร์เนต  



























วันท่ี 1 ( ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที 
        ในการปฏิบัติการใดๆ ให้เจ้าหน้าท่ีศูนย์คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ และ 
ปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ศูนย์และสํานักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด  
ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ดําเนินการ  
แล้วเสร็จ  
1.	แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ Call Tree 
 ให้กับเจ้าหน้าท่ีศูนย์ ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้าคณะ 
บริหารความต่อเน่ืองของหน่วยงาน  
-ผู้จัดการทีมงานฯ และผู้  
 ประสานงานคณะบริหารความ 
 ต่อเนื่อง  

2.	จัดประชุมคณะ/ทีมงานบริหารความต่อเน่ือง เพื่อ 











อย่างสูง (หากไม่ดําเนินการ) ท่ีจําเป็นต้องดําเนินงานหรือ 








 โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมประเด็น ดังน้ี  
• จํานวนและรายช่ือบุคลากรท่ีได้รับบาดเจ็บ / เสียชีวิต  
• ความเสียหายและผลกระทบต่อการดําเนินงานและการ 
  ให้บริการ 
• ทรัพยากรสําคัญท่ีต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง 
• กระบวนงานท่ีมีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่าง 
   สูงหากไม่ดําเนินการ และจําเป็นต้องดําเนินการหรือ 
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วันท่ี 1 ( ภายใน 24 ช่ัวโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที (ต่อ) 
   ในการปฏิบัติการใดๆ ให้เจ้าหน้าท่ีศูนย์คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ และ  
ปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีศูนย์และสํานักงานป้องกัน และบรรเทา 
สาธารณภัยกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 









จําเป็นต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1-5 วัน ข้างหน้า 
-ทีมงานบริหารแผน
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                     วันท่ี 1 ( ภายใน 24 ช่ัวโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที (ต่อ)  
     ในการปฏิบัติการใดๆ ให้เจ้าหน้าท่ีศูนย์คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ 
       และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีศูนย์และสํานักงานป้องกันและ 
       บรรเทาสาธารณภัยกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 


















ระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา ) อย่างสมํ่าเสมอ 
-ทีมงานบริหารแผนความ 




วันถัดไป ให้บุคคลหลักของศนูย์ เพ่ือทราบและดําเนินการ 
อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 
-ทีมงานบริหารความ 
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วันท่ี 2 - 7 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะส้ัน 
         ในการปฏิบัติการใดๆ ให้เจ้าหน้าท่ีศูนย์คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ  
        และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีศูนย์และสํานักงานป้องกัน และ 
        บรรเทาสาธารณภัยกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 
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วันท่ี 2 - 7 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะส้ัน (ต่อ) 
  ในการปฏิบัติการใดๆ ให้เจ้าหน้าท่ีศูนย์คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืนๆ 
        และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีศูนย์และสํานักงานป้องกันและ 
        บรรเทาสาธารณภัยกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 
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วันท่ี 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดาห์) 
        ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของศูนย์คํานึงถงึความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอ่ืน ๆ 
          และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีหน่วยงานตนเองและ สํานักงาน  
          ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 












































ระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ และระยะเวลา 
-ทีมงานบริหารแผนความ 
 ต่อเนื่อง 

7.รายงานความคืบหน้าให้แก่คณะบริหาร
ความต่อเนื่องของศูนย์ ตามเวลาที่กําหนดไว ้
-ผู้จัดการและหัวหน้าทีมงาน 
 บริหารแผนความต่อเนื่อง 

